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Santrauka. Straipsnio tikslas – atskleisti formalizmo ir fenomenologijos sąryšius Vosyliaus Sezemano 
estetikoje. Sezemanas estetikai skirtuose straipsniuose „Estetinis vertinimas meno istorijoje“ (1922), „Po-
etinio vaizdo prigimtis“ (1925), „Menas ir kultūra“ (1927) polemizavo su formalistine meno samprata. 
Tačiau išsamiausiai formalistinės meno sampratos kritika yra atskleista „Estetikoje“ (1970), nuodugniai 
pristatant estetinės struktūros sampratą. Šiame straipsnyje autorius pirmiausia analizuoja svarbiausius 
formalistinės meno istorijos bruožus, o tada nagrinėja, kaip Sezemanas meninės formos konceptą trans-
formuoja į estetinės struktūros sampratą. Formalistinė meno analizė atveda nuo grynai autonomiškos 
formos prie stiliaus, kuris yra siejamas su bendruomenišku buvimu pasaulyje. Regimo vaizdo aspektų 
analizė parodo, kad regimumas turi būti susietas su regėjimu ir jo nuostatomis. Sezemanas atsisako 
dualistinės juslinės medžiagos ir inteligibilios formos perskyros ir vietoj jos siūlo estetinės struktūros 
sampratą. Jis atskleidžia juslinės estetinio objekto struktūros sąryšį su patiriančiuoju subjektu. Estetinė 
vertybė gali būti atveriama kaip reikšminga tik dalyvaujant subjektui ir turint reikiamą kontempliatyvią 
nuostatą. Meno analizė turi apimti ne tik individualią objekto išraiškos struktūrų, bet ir suvokimo ir jo 
nuostatų fenomenologinę analizę. Formalizmo ir fenomenologijos derinys būdingas visiems Sezemano 
estetikos lygmenims. Struktūrinė analizė atskleidžia meno kūrėjo, meno kūrinio ir meno suvokėjo siste-
minį sąryšingumą.




kuris	 yra	 nepelnytai	 užmirštas.	 Jis	 buvo	
publikuotas	1970	metais,	 nors	pirmosios	




ryje.	Dėl	 savo	publikavimo	 laiko	 ji	buvo	
siejama	 su	 sovietiniu	periodu	 ir	 vertina-
ma kitame kontekste, nei buvo sukurta. 
Daugelis	 teorijų,	 su	kuriomis	Sezemanas	













tyrinėjimais,	 domėjosi	 tuo	metu	 įtakinga	

























kurių	 negalima	 redukuoti	 nei	 į	 subjekto	
psichologiją,	 nei	 į	 socialines	 ar	 istorines	
aplinkybes.	Tai	 reiškė,	 kad	vertybės	 eg-
zistuoja	objektyviai	kaip	ypatinga	objektų	





ir	 antisociologistinių	nuostatų	 laikėsi	 for-
malistinės	estetikos	pradininkai.	Siekdami	
išvengti	psichologistinio	subjektyvizmo	ir	










line	estetinės	 raiškos	 ir	 estetinės	pagavos	
teorija. 










estetikos ateities. Filosofai estetines teo- 
rijas	susiejo	su	konkrečiomis	meninių	kū- 
rinių	analizėmis.	Sezemanas	į	šias	disku-
sijas	 įsitraukė	 siekdamas	 suderinti	 for-
malistinės	 ir	 fenomenologinės	 estetikos	
pasiekimus.	Žirmunskis	 (1970:	 5)	 teigė,	
kad	Sezemano	santykis	su	rusų	formalizmu	
buvo	dvilypis:	
Jis	 susidomėjęs	 sekė	 literatūrinius	 ano	









kritinę	 distanciją	 rusų	 literatūrinio	 for-
malizmo	 atžvilgiu.	Galima	 įžvelgti	 tam	
tikrų	panašumų	 tarp	Sezemano	 estetinės	
struktūros	sampratos	ir	Žirmunskio idėjos,	













Įdomu,	 kad	 Šklovskio	 įvardytą	me-
ninio	 „sukeistinimo“	metodą	Sezemanas	
interpretavo	kaip	savotišką	fenomenologinį	
epoche,	 kuris	 leidžia	 įgyti	 estetinę	 nuo- 
statą.	Sezemanas	(1970d:	381)	pateikė	tokią	
šio	metodo	interpretaciją:	
Norėdamas	 atgaivinti	 konkretų	 objekto	
vaizdą	ir	sugrąžinti	jam	pirmykštę	pilnatvę,	
menininkas	 arba	 poetas	 naudojasi	 viso-
kiomis	priemonėmis,	 iš	 kurių	ypač	 svarbų	













struktūroje	 turi	 būti	 numatomas	poveikis	
subjekto	percepciniams	gebėjimams	atitin-
kamai juos reorganizuojant. 
Polemika su formalistine meno sam-
prata	 būdinga	 visiems	 trims	 Sezemano	
straipsniams,	kuriuose	jis	analizavo	estetinę	
problematiką	XX	a.	3-iajame	dešimtmetyje:	
Estetinis vertinimas meno istorijoje (1922), 
Poetinio vaizdo prigimtis (1925), Menas 
ir kultūra	 (1927).	 Tačiau	 išsamiausiai	
formalistinės	meno	 sampratos	kritika	yra	






struktūros	 sampratą.	Straipsnio	 tikslas	 –	
atskleisti formalizmo ir fenomenologijos 
sintezę	Sezemano	estetikoje2.
Nuo formos prie stiliaus.  
Kaip formalistai vaizdavimo formas 
susieja su stebėjimo formomis?
XIX	a.	antrojoje	pusėje	estetikoje	išpopu-
liarėjo	redukcionistinės	teorijos.	Estetikos	
















tiek	 rašęs	 Thorstenas	 Botz-Bornsteinas	 (2006).	 Apie	
Sezemano	estetikos	sąryšį	su	fenomenologija	žr.	Jonkus	
2015 ir Geniusas 2016. 
2	 Plačiau	 apie	 formalizmo	 estetikos	 sąryšius	 su	
fenomenologija	 yra	 rašęs	 Lambertas	 Wiesingas	 savo	
monografijoje	 Vaizdinio regimumas. Formaliosios es-








straipsnis	Spekuliatyvioji estetika ir kritika 
(1854)	yra	laikomas	formalistinės	estetikos	
formavimosi	pradžia.	Svarbiausi	Zimmer-
manno estetikos darbai yra Estetikos kaip 
filosofinio mokslo istorija (1855) ir Ben-
droji estetika kaip formų mokslas (1865). 
Formalistinė	meno	teorija	kritiškai	vertino	









reikšmei	 (turiniui	 –	 idėjai)	 ir	 į	 jutiminę	
formą	 žiūri	 tiktai	 kaip	 į	 išorinę	 realizavi-
mo	priemonę,	kuri	pati	estetiniu	atžvilgiu	




išvedama	 iš	 formalios	 objekto	 struktūros.	
Šią	formalistinę	poziciją	gynė	ypač	J.	Her-
bartas	 ir	 jo	mokiniai;	grožis,	 jo	nuomone,	
apsprendžiamas	 tiktai	 objekto	 dalių	 arba	
elementų	santykių.		
Zimmermannas buvo Johanno Herbarto 
(1776–1841)	mokinys	ir	gali	būti	laikomas	
klasikiniu	 formalistinės	estetikos	atstovu,	
nes	 teigė,	kad	 tik	objekto	 forma	grindžia	
estetines savybes. Jo manymu, turinys yra 
estetiškai	 indiferentiškas	 ir	 todėl	 estetika	
turi	 tyrinėti	 dalykų	 išvaizdą,	 o	ne	 turinį.	












su	 formomis	<...>,	 yra	ne	 empirinis,	 bet	
apriorinis	mokslas“	(1865:	32).	Autoriaus	
požiūriu,	objekto	forma	grindžiamas	grožis	
gali	 būti	 atrandamas	 remiantis	ne	 jusline	
patirtimi,	bet	mąstymu.	Apie	 tai,	 kas	pa-



















joms buvo svarbi, nes joje buvo siekiama 







„objektyvi	 regimybė“	 yra	 formaliosios	
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atstovai	 neapsiribojo	 formos	 kaip	meno	
kūrinio	elementų	vidinių	sąryšių	analize,	bet	
kėlė	filosofinius	klausimus	apie	meno	tiesą	





























































































davimo	 aspektai	 –	 su	 vaizdo	 suvokimu.	
Wölfflinas	atmetė	psichologinę	suvokimo	
sampratą.	 Jis	 pabrėžė	 transcendentalinį	
suvokimo	 statusą,	 nes	 pats	 vaizdo	 regi-
mumas formuoja tam tikrus reikalavimus 
suvokiančiai	akiai:
Jas	 [pamatines	meno	 istorijos	 sąvokas]	












psichologinė	 reakcija	 į	 išorės	 poveikius,	
bet	 kaip	 transcendentalinis	prisitaikymas	



































kurie	 neatskleidžia	 esminės	 jų	 raiškos.	






















meno teorijos3. Jie meninio vaizdavimo 
formas	interpretavo	kaip	pasaulio	suvokimo	
būdus.	Pavyzdžiui,	Éliane	Escoubas	straips-
nyje Apie meno fenomenologiją	 teigė,	kad	
vaizdinių	erdvė	meno	kūriniuose	atskleidžia	
ne	 tikrovės	 reprezentavimo	 sąlygas,	 bet	
regimumo	sąlygas	 ir	 istorinius	 žmogiško	
buvimo	pasaulyje	būdus	 (Escoubas	2000:	








Nuo meninės formos  
prie estetinės struktūros
Sezemanas	 polemizavo	 su	 formalistine	


























darbais ir dalyvavo diskusijose su jais. 
Sezemanas	dalyvavo	 rengiant	 pirmą-






straipsnis	 buvo	 atrinktas	 rekomendavus	
lietuvos menotyrininkui mikalojui Vo-
robjovui	(1903–1954),	su	kuriuo	Sezema-








ir	muzikos	 santykį	 Čiurlionio	 kūryboje.	
Jutiminės	formos	gražumas	bei	meniškumas	
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ir	 prisunkti	 tapybą	muzikinių	 elementų.	
(Sezemanas	1970e:	411)	





































estetiškai	 suprantant	meno	 kūrinius,	 kyla	
būtent	 iš	 to,	kad	ne	visada	pasiseka	surasti	





nentiškai) kyla iš meninio suvokimo ir yra 
objektyvus	estetinės	jo	prasmės	aiškinimas.	
(Sezemanas	1970b:	304)






























meninio	 suvokimo	 prigimtimi.	 Šios	 sąly-




fenomenologiškai, estetinio objekto realumo 
požiūriu,	 jos	 ne	mažiau	 objektyvios	 negu	
sąlygos,	 glūdinčios	 juslinėje	 dorojamos	
medžiagos	prigimtyje.	Tokia	yra	visų	pirma	
ta	jau	nurodyta	meninio	suvokimo	ypatybė,	
kad	 visuomet	 vienas	 kuris	 kompozicijos	


























dvilypumą.	 Jį	fiksuoja	 ir	 poetinio	vaizdo	
sandaros	bei	 suvokimų	 struktūrų	 sąryšis.	
Sezemano teigimu, jausmai ir nuotaikos 
poezijos	 išgyvenimuose	yra	 ne	 subjekto	
pajautimai,	bet	patiems	žodžiams	būdingas	
emocinis ritmiškumas, melodika, eufonija. 
Taip	atsiskleidžia	dalykinės	 ir	nedalykinės	
(emocinės)	pusės	vienovė.	
Sezemanas sekdamas Christiansenu 
skyrė	tris	pagrindinius	meno	kūrinio	struk-
tūros	faktorius:	medžiagą,	iš	kurios	kūrinys	
kuriamas,	 dalykinį	 turinį	 (tai,	 kas	 vaiz-



















menologiniai	 tyrinėjimai	 įtikinamai	 parodė,	
kad	svetimų	emocijų	ir	nuotaikų	supratimas	
iš	esmės	skiriasi	tiek	nuo	realaus	tų	išgyve-
nimų	 atgaminimo,	 tiek	 ir	 nuo	 visų	 grynai	













diškumą	 ir	 kūrybiškumą.	Žodžiai	 negali	
adekvačiai	 perteikti	 daiktų	 konkretumo	
ir	gyvumo,	 tačiau	poezija	šiuos	 trūkumus	
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yra	 savarankiška	 ir	 nepriklausoma	 nuo	
dalykinio	 turinio	 reprezentavimo.	Poetinė	




Iš	 tikrųjų	 žodis	 kaip	 konkreti	 visuma	 de-














































vienybę,	 kuri	 susideda	 iš	 ypatingu	būdu	
suderintų	komponentų,	kurie	formuojamoje	
juslinėje	medžiagoje	 (žodžiuose,	 tonuose,	




1.	 Ją	 sudarą	 komponentai	 ir	 komponentų	
darnumas	bei	vienybė	yra	vaizdūs. Ji tiesiog 
suvokiama	estetinėje	 intuicijoje,	 pagrįstoje	
vienais	 arba	kitais	 jutimais	 (regėjimu,	 gir-





3.	Būdama	 vaizdinga	 ir	 konkreti,	 ji	 savo	
esme yra individuali, ir su šiuo individu-
alumu	neatskiriamai	 susijusi	 ypatinga	 jos	
vertė.	Estetinės	 struktūros	 savumą	atitinka	
ir	 specifinė	 estetinės	 intuicijos	 prigimtis.	
Ji	 remiasi	 jutiminiu	 suvokimu	 ir	 pasižymi	
kontempliatyviu	 sąmonės	nusistatymu.	Bet	
šitas	kontempliatyvumas	ne	panaikina,	kaip	
teorinėje	 refleksijoje,	 o	 išlaiko	 emocinius	
pirminio	 suvokimo	 elementus.	Tiktai	 šita	
estetinės	 intuicijos	 savybė	 įgalina	 suvokti	
estetinio	objekto	raiškumą.



















































modalumus	 ir	 juos	 įkūnija	meno	kūrinio	
struktūrose,	kurios	savo	ruožtu	nustato	tam	
tikras	sąlygas	suvokiančiajam	subjektui.	
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